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I 道 ？ 
余古少賢 
嶺南學院輔導部 























標緻，上面寫著「學生輔導處J ( S T U D E N T 
C O U N S E L L I N G UNIT),而輔導處的職員，暫 
時只有一位»就是余古少賢女士，她就是由嶺南學 







































































































































































，尤其你們的manners and attitudes are 
of higher s tandard。這可能與你們的家庭背 
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停留了兩個星期。囘來後大家見面時’不免首先要 問到波閱大瓶工的問題。波蘭一般人民和知識份子 怎樣看待罷工？波關人民的生活水平如何？波閱通 貨膨脹很诚^!3嗎？波關人的確買不到肉吃嗎？ 
這位朋友足從北京出來從事研究工作的科學 
家，出國S不到一年。他很平赏地説，他在舉沙只 不過短皙停留，不可能了解得 透徹。不過，據他 所看到的以及他與波藺科學家聊天所了解的，波蘭 目前固然食品短缺，尤其肉類往往供不應求，但就 工資收入、衣食住行的水平來説，華沙人民的生活 水平恐怕要比北京的人高好幾倍丨 
朋友的這一番話’很引起大家的深思。旣然波 
蘭人的生活水平已比中國好許多’為什麼波M工人 會掀起這樣大的瓶工風潮’而中 工人反而平靜無 事？究竟什麼是造成能工的廣正原因？中國會不金 也發生像波關那樣的能工亊件？ 
蘇聯和來欧各國對波關的瓶工顯然是相當擔爱 
的。這些國家從能工I開始就對本國人民封銷新聞丨 一再宣稱波蘭的能工工人是受到反社會主義份子的 烦動挑撥，束德和捷克甚至封銷通往波S的邊界。 這固然是因為波閫是東歐巣團的一員，地處集圑  中心，與iii^團各國具有密切的政治、經済關係’所 以不能不擔心波蘭的動亂，會產生牽一髮而動.全身 的影響。但更為根本的原因，則是蘇聯和東欧各國 的政、經他制基本上相同’波關政府不能解決的政 治、經濟、社會問題，也可 是蘇聯與其他東欧國 
家的難題’波關工人的不满與愤怒，也可能是蘇聯 與其他東歐國家的工人敢怒而不敢言的地方。 
中國官方的反應’與蘇聯和束歐各國很不一樣 
《人民日報》對躲工的經過，工人提出的要求，以及 波關政府同罷工委員會设後達成的協蔽，都有詳細 而和當客觀的報迫。北京出版的一些期刊’如《世 界知識》，對服工發生的原因，S作了深刻的分折。是因愿北京货得與波蘭相隔半個地球’不必擔心受 到波及？還足因為北京認為兩國體制大不相同’在 波蘭發生的問題不定會在中國出現？ 
波閫發生瓶工的原因大槪有一
 一
 . . 在 政 治 上 I 
1黨琳政•，黨和國家的幹部脫離审衆，工會代表官 方，不能為工人利益説話。在經濟上——國民經濟 停滞；通货膨腿嚴重。 
不難發現’這些情况’在中國基本上都存在。 
有些因索(如通貨膨服)，也許波蘭要联 些，但 另一些因素(如幹部的特權)，中國浪可能遙逾領 先。但中國與波蘭的情况，有一點根本上的不同： 中M自打倒r四人幫」以後’由黨和政府領嘴，遂 步迎行改革，雖然不時有反S,走了一些姆路 但 無論在政治上、經済上’是個迆步的趨勢。 
美國《紐約時報》記者弗洛拉•劉易士最近到 
中逾訪問’見到姬鹏飛副總理。姬鹏飛告诉她..  蘭诚近的經験給了中國很重要的教訓。這經験表 明’中國倾導人設法使黨政分開是對的 因為如果 黨政不分’人民會把政府的缺點都算在黨的帳上  
中國的確可以從波蘭的經驗吸取教訓，但絶不 








行政治、經濟、文化、社會各個方面 徹底改革。 否則郎使四化實现，人民仍然可能不满。 
第三，據説屮國頗有意舉習姆牙利和南斯拉夫 
的經濟改革經驗。匈牙利對這次波蘭瓶工的聚张反 應，與其他東欧共產國家並無不同’這拉明匈牙利 的改革效果不佳。南斯拉夫政府曾表示 情波M工 人的要求，道也許腔明南斯拉夫工人自治制度確有 便點。但實情如何，仍値得仔細研究。 
第四’波關瓶工工人堅決要求自組獨立工食， 
要求取消新聞檢查制度’ 自辦報紙，接着，教 師、作家、费務人員等其他行業也紛紛要自組工 侖。這表示共庞黨不僅要同政府分開，而且 盛量 少管新聞、文藝以及其他人民生活中的事情。管得 太多太死，一定引起反抗。 
第五，在號稱無產陪級與政、人民當家作主的 
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作鼠》敢作敢爲的精神 > 所有這些，都應該絕不遜 































爲「有緣有份J ； 二爲「有緣無份J ；三爲「無緣 
有緣份者中，又可分作兩類：一是自己選擇的 
，好知心朋友，愛入伴侶等。這一類是大家兩情相 
悅的，自然會較爲暢心如意。第二類是無可選擇的 
，如家入、親戚、同事等，與宗族或工作的關係還 
由入所定，合得來也好，合不來也罷，名份却是改 
不了的。 
接着談何爲「有緣無份J ，日常生活，遺憾的 
事頗多。我們常會在與朋友接觸中感不痛快。有時 
遇上喜歡自己的人然自己却不喜歡對方；到遇到自 
己喜歡的人時，人家却並不欣賞自己。到頭來，不 
是落得個樹倒猢縣散，就是變成陌路人。這使我常 
想到：人與人之間就是有緣能相遇也好，亦不一定 
有機會交心的。 
第三類要談的「無緣J可謂是最抽象的。我常 
遇到一些萍水相逢的人，就如很多工作上的合作者 
»在合作中常遇到許多有才氣的人，也覺得大家性 
格似乎頗投契，可惜總因無機會建立較深刻的交情 
而失散掉。又如在某些塲合中：地鐵或在站旁，也 
常遇上一些自己認爲氣質甚好的人》當時總有種衝 
動想去了解對方，然而，結果還是沉默了下來。試 
問茫茫入海，與與人生，又有多少時間，心思能眞 
正彼此去得到相互的了解？是實了解後可能是令入 
失望的，才氣的的背後可能是自私驢橫的眞面目； 
好氣質的深處可能只是一個幼稚無知的靈魂。所以 
，雖然我常暗嘆無緣，但始終我還是自覺地把失落 
埋葬掉。只是「無緣J確使我對人際關永遠保持着 
—種神秘的希望，起碼我對無知之事總懷着奧妙的 
感受。 
生活有一種神奇的力量，引導着我們去前進。 
幸福偸快的緣份當然使人身心健康有勁，伹也不必 
害怕無緣份和有緣無份，世事陰晴圓缺是難免的， 
主觀意志也強不來。 
於是，情感的經驗姐白地告訴了我：「隨緣吧 
I總之在這隨緣的基礎上，勇敢而不氣殺，或許會 
找到共鳴的。我也喜歡隨緣，因爲這可能會使人在 
較輕鬆的心態下得到意外的光明。 
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怨 
什麽事也要分析，做事 
事後亦要分析，差不多 
『怨理性』 
理性；知識敎入理性 
前要分析，做事時要分折 
»就連感情也得理性化。 
本入是標準理性型（當不感情用事時），就是 
每’事都分折得一淸二楚才得安心；悶，也要儍兮兮 
地問自己悶的理由，找著了或許不再悶；不然，這 
個「悶J字便要加倍。 
入總是入，.感情的動物嘛，爲麽要理智得那麽 
徹底有益？1要快樂便快樂，要哭便要大哭；要做 
便去做，這是樂趣�爲麽還去限制？環境是要去顧 
，別人也不能忽略，但過份了，便失了許許多多的 
樂趣；反正笑口常開的人，和愁眉苦臉的，也照樣 
活下去，抉擇在乎你自己。 
分折太淸楚，要自己逼著跟它走而埋沒了人性I 
悶，就是悶；況且人總會有悶的時刻，爲什麽 
還要在悶的時候去分析「悶」？ 
『怨習惯』 
習慣得多了會麻木： 
習慣了大笑，別人會認爲你不會哭； 
習慣了獨行獨去，別入會以爲你孤獨； 
習慣了返工，會沒有上進心； 
習慣了吃飯，會不知道飯昧； 
習慣地去愛人，會失去眞、美的感覺•， 
習慣了寫東寫西，會變成廢話，不知道自己在說了 
些什麽； 
冰，不加熱那會溶？就只會定了形永遠就是一塊 
冷冰冰的冰！ 
但，亦太多事去令人習慣事事物物： 
失去心愛的人或物，你得要去習慣，否則你會崩潰； 
沒有同道者，得要獨行獨幹，否則會失去自己的原 
貝丨J ； 
那麽「習慣J豈不成了「克服J ？不，習慣會使人 
消極，克服則不然！如何？ 
靑年文學獎簡介： 
每年，靑年文學獎都擧辦一大型徵文活動，今 
年，已是第九屆了。除此之外，我們也擧辦多項補 
助性的文學推廣活動，計有：「文學生活營」、「 
中學巡訪J、「書展J等，目的在於希望能在香港 
，甚至台灣、中國大陸推廣文學，提倡寫作風氣° 
文學獎爲一由中大、港大的組織，工作人員主 
要都是中、港大學生，還有，我們擁有大量校外工 
作人員，主要都是中學生，而且，我們也極希望其 
他大專院校同學加入我們的行列，一同開墾這片文 
學的荒漠。 
每年，我們都有不同的徵文宗旨，担都是源於 
「文學從生活出發J的槪念，我們堅信文學的塑材 
都是來自社會、源於生活，我們創作，是本着眞賁 
的體驗，不斷的思考、反省和提鍊，再經過總結、 
分折，通過遍當的技巧，表現出來。 
如各同學想成爲我們的一份子，將會受到熱情 
I歡迎。 
七月一日 
開始徵稿 
徵文細則 
體裁：新詩 
劇） 
散文、小說、報告文學、戯劇（舞台 
文學批評（初級組接納報書報告） 
組別：高級組一一十八歲至三十五歲 
初級組一一十八歲以下（計算至八一年七月 —日） 
截稿日期：一九八二月一月一日 
參加辦法：來稿必須於八〇年三月一日前未公開發 
表及須不曾在其他的比賽中得獎。請註 
明眞實姓名（中英文姓名，發表時可用 
筆名）、地址、職業、學校、年齢、出 
生日期，並請用四百字原稿紙書寫。 
獎品及獎狀：視來稿質素而定。’ 
諮詢及投稿地點：香港薄扶林道香港大學學生會或 
沙田中文大學學生會第九屆靑年 
文學獎執委會收。 
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